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1 ．胃全摘後バレット食道癌の 1 切除例
川崎医科大学附属川崎病院　臨床研修センターa，川崎医
科大学　総合外科学b
長 﨑 泰 有a， 山 辻 知 樹b， 磯田竜太郎b
吉 田 将 和b， 櫻井早也佳b， 石 田 尚 正b
湯 川 拓 郎b， 水 藤 晶 子b， 平 林 葉 子b
髙 岡 宗 徳b， 深 澤 拓 也b， 林 　 次 郎b
吉 田 和 弘b， 繁 光 　 薫b， 中 島 一 毅b
浦 上 　 淳b， 森 田 一 郎b， 羽井佐　実b









2 ．食道癌術後早期に Aeromonas hydrophila によ
る壊死性軟部組織感染症を発症した 1 例
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　消化器外科学
金 谷 信 彦，　白 川 靖 博，　九十九悠太
岡 田 　 剛，　前 田 直 見，　田 辺 俊 介
櫻 間 教 文，　野 間 和 広，　西 崎 正 彦
香 川 俊 輔，　藤 原 俊 義
　症例は70代男性．胸部食道癌に対し胸腔鏡下食道亜全摘，











森 川 希 実，　内 藤 　 稔，　津 髙 慎 平
照 田 翔 馬，　山 本 治 慎，　豊 岡 晃 輔
徳 毛 誠 樹，　柿 下 大 一，　秋 山 一 郎
瀬 下 　 賢，　國 末 浩 範，　太 田 徹 哉
藤 原 拓 造，　臼 井 由 行
　症例は58歳女性．55歳時に胃癌に対し開腹幽門側切除，
Ｄ2 郭清，Roux-en-Y 再建を施行．T3N3bM0 stage ⅢＢで
あり，術後は TS- 1 内服による補助化学療法を施行．術後
2 年時に腹部 CT で上行結腸〜横行結腸にかけて広範囲の
壁肥厚があったが，下部内視鏡下での生検は陰性であった．




4 ．急性輸入脚症候群を呈した Petersen ヘルニアの
1 例
岡山赤十字病院　消化器外科
服 部 　 直，　高 木 章 司，　黒 田 雅 利
山 野 寿 久，　池 田 英 二，　劒 持 雅 一






AST 1901U/l，ALT 1113U/l と肝機能異常を認め緊急手術











5 ．全身化学療法にて pCR が得られた HER- 2 陽性
高度進行胃癌の 1 例
岡山市立市民病院　外科
中 川 真 理，　大 村 泰 之，　鈴 木 宏 光
小 谷 一 敏，　寺 本 　 淳，　松 前 　 大
濱 田 英 明
　70歳女性で，胸やけ，体重減少あり当院紹介．幽門前庭
部に全周性の 3 型進行胃癌を認め，膵頭部浸潤とともに多











吉川公見子a， 杭 瀬 　 崇b， 木 村 裕 司b
高 木 弘 誠b， 藤 　 智 和b， 須 井 健 太b
渡 辺 信 之b， 信 岡 大 輔b， 吉 田 龍 一b
楳 田 祐 三b， 篠 浦 　 先b， 猪 俣 知 子c
乗金精一郎d， 田 中 健 大e， 八 木 孝 仁b











大 倉 友 博，　宇 野 　 太，　光 井 恵 麻
植村光太郎，　庄 司 良 平，　西 山 岳 芳
升 田 智 也，　宮 本 耕 吉，　山 田 元 彦
森 末 　 遼，　伏 見 卓 郎，　武 田 　 正
工藤由里絵，　村 岡 玄 哉，　河 本 洋 伸
児 島 　 亨，　丸 山 昌 伸，　新 田 泰 樹
木 村 臣 一，　片 岡 正 文，　高 畑 隆 臣
仁 熊 健 文，　赤 在 義 浩，　西 山 宜 孝












鈴 木 宏 光，　大 村 泰 之，　中 川 真 理
小 谷 一 敏，　寺 本 　 淳，　松 前 　 大









paraganglioma の 1 例
津山中央病院
窪 田 康 浩，　高 橋 達 也，　小 畠 千 晶
田 淵 幹 康，　佐 藤 浩 明，　宮 本 　 学
青 山 克 幸，　松 村 年 久，　野 中 泰 幸
林 　 同 輔，　宮 島 孝 直，　黒 瀬 通 弘





行脚に 2 ㎝大の SMT を認め，生検では明らかな悪性所見
を認めなかった．幽門側胃切除を伴う膵頭十二指腸切除術
を施行した．胃は sig，sm 1，十二指腸は gangliocytic 
paraganglioma．リンパ節転移は認めなかった．十二指腸





飯 田 淳 義a， 松 尾 瑞 恵a， 山 川 泰 明a
湯 本 　 哲a， 芝 　 直 基a， 塚 原 紘 平a
佐 藤 圭 路a， 山 内 英 雄a， 寺 戸 通 久a
鵜川豊世武a， 木 村 裕 司b， 信 岡 大 輔b










小 畠 千 晶，　林 　 同 輔，　高 橋 達 也
宮 本 　 学，　佐 藤 浩 明，　田 渕 幹 康
青 山 克 幸，　窪 田 康 浩，　松 村 年 久
野 中 泰 幸，　宮 島 孝 直，　黒 瀬 通 弘










山 田 元 彦，　仁 熊 健 文，　児 島 　 亨
三 村 哲 重，　光 井 恵 麻，　西 山 岳 芳
宮 本 耕 吉，　升 田 智 也，　庄 司 良 平
植村光太郎，　伏 見 卓 郎，　森 末 　 遼
武 田 　 正，　工藤由里絵，　村 岡 玄 哉
河 本 洋 伸，　丸 山 昌 伸，　宇 野 　 太
新 田 泰 樹，　片 岡 正 文，　赤 在 義 浩
西 山 宜 孝，　大 原 利 憲
　肝膵同時切除（以下 HPD）は依然として合併症発生率の
高い術式である．2004年から2015年 8 月までに当科で施行
した HPD 症例18例の成績を報告する．疾患は胆管癌 7 例，









谷 本 尚 吾，　林 　 同 輔，　田 渕 幹 康
高 橋 達 也，　小 畠 千 晶，　宮 本 　 学
佐 藤 浩 明，　青 山 克 幸，　窪 田 康 浩
松 村 年 久，　野 中 泰 幸，　宮 島 孝 直











14．癌 性 リ ン パ 管 症 を 伴 う 進 行 乳 癌 に 対 し，
Bevacizumab ＋ Paclitaxel 併用療法が奏功し
た 1 例
川崎医科大学附属川崎病院　総合外科学
櫻井早也佳，　中 島 一 毅，　水 藤 晶 子
磯田竜太郎，　吉 田 将 和，　石 田 尚 正
湯 川 拓 郎，　平 林 葉 子，　髙 岡 宗 徳
深 澤 拓 也，　林 　 次 郎，　繁 　 光 薫
吉 田 和 弘，　山 辻 知 樹，　浦 上 　 淳
森 田 一 郎，　羽井佐　実，　猶 本 良 夫
　Bevacizumab は VEGF に 対 す る 遺 伝 子 組 み 換 え 型










玉 木 孝 彦，　吉 鷹 秀 範，　津 島 義 正
都津川敏範，　榊 原 　 敬，　榊 原 　 宣
　症例は55歳男性．53歳時に右側方切開にて開胸し，僧房
弁形成術を施行された．術後 2 年経過し，胸痛および血痰






16．Lymphohistiocytoid mesothelioma （LHM） of 
the pleura の 1 例
岡山労災病院
田 尻 和 也，　西 　 英 行，　杉 本 龍 馬
伊 賀 徳 周，　池 田 宏 国，　吉 田 亮 介
脇 　 直 久，　河 合 　 央，　石 崎 雅 浩












小 谷 一 敏，　中 川 真 理，　鈴 木 宏 光
大 村 泰 之，　寺 本 　 淳，　松 前 　 大
濱 田 英 明










湯 川 拓 郎，　吉 田 将 和，　磯田竜太郎
石 田 尚 正，　櫻井早也佳，　平 林 葉 子
髙 岡 宗 徳，　深 澤 拓 也，　林 　 次 郎
繁 光 　 薫，　浦 上 　 淳，　吉 田 和 弘
山 辻 知 樹，　中 島 一 毅，　森 田 一 郎
羽井佐　実，　猶 本 良 夫
　症例は70歳男性．他疾患にて入院加療中に，胸部 CT に
て左肺Ｓ8 に径 6 ㎜の充実性結節を認めた． 3 ヵ月後の







分切除および polypropylene mesh による胸壁
再建を施行した 1 例
岡山大学病院　呼吸器外科
川 名 伸 一，　山 本 寛 斉，　牧 　 佑 歩
黒 崎 毅 史，　三好健太郎，　大 谷 真 二
杉本誠一郎，　宗 　 淳 一，　山 根 正 修
豊 岡 伸 一，　大 藤 剛 宏，　三好新一郎
　症例は75歳，女性． 2 年前より前胸部の疼痛・腫脹を自
81
覚し，CT で胸骨体に径 7 ㎝大の腫瘤を認めた．検査所見
を総合的に判断し悪性腫瘍を疑ったため，胸骨体および左








目 崎 久 美，　杉本誠一郎，　大 亀 　 剛
黒 崎 毅 史，　牧 　 佑 歩，　三好健太郎
大 谷 真 二，　山 本 寛 斉，　宗 　 淳 一




院を受診し，胸部 CT では左上葉の 2 ヵ所のコイル塞栓部








磯田竜太郎，　吉 田 将 和，　石 田 尚 正
櫻井早也佳，　湯 川 拓 郎，　平 林 葉 子
髙 岡 宗 徳，　深 澤 拓 也，　林 　 次 郎
吉 田 和 弘，　繁 光 　 薫，　山 辻 知 樹
中 島 一 毅，　浦 上 　 淳，　森 田 一 郎












峯 田 修 明，　古 川 博 史，　田 村 太 志
桒 田 憲 明，　本 田 　 威，　滝 内 宏 樹
山 澤 隆 彦，　渡 部 芳 子，　柚 木 靖 弘
田 淵 　 篤，　正 木 久 男，　杭ノ瀬昌彦













小 松 弘 明a， 大 澤 　 晋a， 藤 井 泰 宏a
柚 木 靖 弘b， 増 田 善 逸a， 黒 子 洋 介a









24．ECMO が必要であった tachycardia induced 
cardiomyopathy の 1 例
岡山大学病院　心臓血管外科
枝 木 大 治，　小 松 弘 明，　佐 野 俊 和
木 村 鉱 爾，　堀 尾 直 裕，　小 林 純 子
衛 藤 弘 城，　黒 子 洋 介，　小 谷 恭 弘








徐々に改善した．Tachycardia induced cardio myopathy：





長 尾 聡 子，　野 田 卓 男，　尾 山 貴 徳












近 藤 喜 太，　吉 岡 貴 裕，　工 藤 泰 崇
母 里 淑 子，　岸 本 浩 行，　永 坂 岳 司










救急・災害医療と Acute care surgery の最近の話
題 ― 外科医の先生方に知っておいてもらいたいこと
兵庫医科大学　救急・災害医学講座，救命救急センター
小 谷 穣 治
